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内容摘要 
在保险事故系由第三人引致之情形，保险人于理赔后即以赔付金额为限
代位取得被保险人的第三人求偿权（简称保险人代位求偿权）。在保险金不
足以补偿被保险人全部损失时，被保险人保留就剩余部分损害对第三人的求
偿权（简称被保险人剩余求偿权）。在第三人之赔付责任及赔付能力得以同
时实现上述两项权利之情形，二者相安无事，否则即生权利冲突。两项权利
冲突之解决问题，亦即何者应优先满足，比较法上有被保险人优先说、保险
人优先说及比例分配说三种解决方案，均各有合理性及可质疑性，但以被保
险人优先说为学理及实践之通说。我国对保险人代位求偿权与被保险人剩余
求偿权之冲突与解决问题规定不明确，导致司法实践不一。笔者通过比较法
分析与合理性之证成所得出的结论为，我国应建立以被保险人优先为原则、
以特别法规定及约定代位权为例外之冲突解决体系，并适用准必要共同诉讼
程序，以使制度的效用得以最大程度发挥。文章从应然和实然、实体和程序、
理论和实践全方位论述了被保险人优先说的建立及适用，其创新之处在于对
被保险人优先说合理性之反向证成、被保险人优先说的适用阶段、“完全补
偿”标准的认定、准必要共同诉讼制度的建立以及约定代位权之适用。通过
本文之研讨，笔者希望对解决司法实践之困惑及乱象有所裨益。 
 
关键词：保险人代位求偿权；被保险人剩余求偿权；被保险人优先说      
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ABSTRACT 
    In the case that the insurance accident is caused by a third person,after 
paying insurance money,the insurer obtains the right of subrogation aris ing from 
the insured's claim for damage compensation towards the third person(hereinafter 
referred to as the insurer's subrogation) within the scope of insurance 
payoff.When the insurance money is not enough to compensate for all the 
insured's losses,the insured keeps the cla im for damage compensation towards the 
third person on account of uncompensated losses(hereina fter referred to as the 
insured's residal cla im). When the compensating liability and capacity of the 
third person can simultaneously satisfy the insurer's subrogation and the insured's 
residual claim,two rights live in peace,or conflicts could prevail.To resolve 
conflict of two rights,namely which one takes top priority,there are three 
resolutions in comparative law: priority of the insured ，priority of the insurer and 
proportional assignment.Every resolut ion has its rationality and crit ical 
nature,but common theory in theory and practice is priority of the insured .The 
regulations in China regarding conflicts and resolut ions of the insurer's 
subrogation and the insured's residual cla im are not  clear and definite,which 
leads to different standards in judic ial practice.The conclus ion by comparative 
analysis and rationality-proving is that we should establish the system of conflict 
resolution which takes priority of the insured as its principle ,and special 
regulations or contractual subrogation as exception. Quasi- joint action should 
also be applied to show system effectiveness to the utmost degree. The article 
discusses the establishment and application of the priority of the insured 
comprehensively inc luding necessity and actuality,theory and practice,substance 
and procedure.The innovation of this thesis is its rationality of the priority of the 
insured based on reverse proof,application stage of the priority of the insured, 
standard on full compensation, establishment of quasi- joint action,application of 
contractual subrogation.By discussion ,the author hopes to help resolve the 
confusion and chaos of judical practice. 
    Key words: the insurer's subrogation；the insured's residual claim；priority of the  
insured. 
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引    言 
在福建省厦门市思明区人民法院审理的笔者所办理的一起保险人代位求
偿权案件【案号为（2016）思民初字第 14032 号】①中，A 旅行社向 B 保险
公司投保旅行社责任险，保险责任限额为 50 万元，后 A 旅行社于台风天将
旅游者交由 C 运输公司运输至景区，途中发生交通事故致使旅游者重伤.A
赔付旅游者 20 万元，C 赔付旅游者 20 万元，B 赔付 A（直接向旅游者支付）
50 万元后，B 以保险人代位求偿权纠纷诉求 C 赔偿。 
审理中，下述几个争议较大的问题亟需解决： 
1.在我国现行法律制度框架下，本案诉讼程序如何进行？是否需追加 A
作为第三人？系有独立请求权的第三人（以下简称有独三）抑或无独立请求
权的第三人（以下简称无独三）？ 
2.若认定 C 无需就事故损害承担全部赔偿责任②，则 C 之赔偿金额不足以
同时满足 B 之保险人代位求偿权与 A 之剩余求偿权金额之和，此时 A、B 二
者之权利孰优孰劣？ 
3.在寻求保险人代位求偿权与被保险人剩余求偿权之冲突解决方案时，
若认定被保险人权利优先，则被保险人完全受偿的标准如何认定？为避免被
保险人与保险人分别诉讼之弊端，理论上最宜采用何种诉讼程序？ 
在现行法律制度不明之情形下，上述问题即为本文所意图解决之重点，
以期对解决司法实践之惑有所裨益。 
 
                                                 
① 为简化论述，案情中的数额均为约数，并非实际金额。 
② 审理时，思明法院认为,A 旅行社于台风天发团，对事故之发生具有一定过错并酌定其过错为 30%，再结
合 A、C 所签之运输合同可知，双方应就事故发生时各自之过错承担相应责任，因此认定 C 运输公司仅需
承担 70%责任，由此引发本文所探讨之各项问题；但中院认为，A 旅行社就事故之发生并无过错，因此 C
运输公司应承担事故全部责任，故中院并未就本文所述及之各问题给予认定。 
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第一章  保险代位求偿制度若干基础理论概述 
第一节  保险代位求偿权概述 
保险代位求偿权又称保险人代位求偿权或保险代位权，是指在保险标的
之损害系由第三人造成之情形下，保险人在支付保险金后可代位行使被保险
人所享有的对第三人请求损害赔偿的权利，其发生事由包括第三人之侵权、
违约、不当得利及共同海损等。 
一、保险代位求偿权之设立目的——两种不当得利之防止 
一是防止被保险人不当得利。保险之基本原则系损失补偿，而非使被保
险人获得额外收益。若保险标的系因第三人之致害行为而受损，则被保险人
在获得保险金给付请求权之时亦取得第三人求偿权、若被保险人得以同时实
现上述两项权利，无疑将获得不当得利。 
二是防止第三人不当得利。第三人本应赔付受害人，但若受害之被保险
人已从保险人处获偿，第三人对受害人之重复给付显不合理，但若豁免第三
人之赔付，则又使其意外获得减免法定责任之利益，亦属不当得利。 
为同时防止被保险人与第三人之不当得利①，保险代位求偿制度应运而
生。 
二、保险代位求偿权之基本性质——基于不同法系之比较 
大陆法系对保险人代位求偿权的定性为法定的债权移转，即保险人支付
保险金后在赔付范围内当然、直接取得被保险人的第三人求偿权，无需被保
险人授意。在此性质指引下，保险人行使代位权得以自身名义，且可能产生
请求权整体移转（保险足额赔付时）与部分移转（保险不足额赔付时）两种
结果。 
英美法系对保险人代位求偿权的定性为权利法定代位，即保险人于保险
赔付后得以被保险人名义代位行使对第三人之一切请求权，只要该请求有利
                                                 
①参见黄丽娟.论保险代位权制度的建构——以权利法定代位的制度选择为中心[M].北京：法律出版
社,2013.30. 
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于减少损失并防止不当得利。此性质之界定较好地维系了对第三人请求权之
贯通性与完整性，且维持了既有的保险人与被保险人、被保险人与第三人之
间双重法律关系的相对独立。 
根据我国《保险法》第 60 条第 1 款及《海商法》第 252 条第 1 款之规
定可知，我国保险人代位求偿权性质采用大陆法系的法定债权移转理论，①并
以此展开有关保险代位求偿之一切制度安排。 
第二节  保险代位求偿权的制度价值 
保险代位求偿权作为各国保险法中的一项重要制度，正日益受到学者、
司法界及保险业的高度重视，根本原因在于其具有平衡各方权利义务之重要
价值。 
一、保障被保险人利益，维护保险法之损失补偿原则 
如前所述，防止被保险人不当得利系保险代位求偿制度设立之根基，但
毋庸置疑，“不当得利”本身即需以被保险人充分受偿为前提。再者，损失
补偿原则本身即包含“充分补偿损失”之正面含义及“不可过分补偿”之反
面含义，故防止不当得利本身即为损失补偿原则应有之义。因此，保险代位
求偿权正是以防止不当得利为基础彰显保障被保险人充分受偿之价值。 
二、维持第三人责任，确保责任法之威慑教育功能 
保险代位求偿制度使得第三人所应承担的责任金额不因受害人是否投
保而异，只是赔偿对象不同，使侵权法、合同法等责任法课以第三人的侵权、
违约等责任得以落实，以充分彰显威慑违法者及教育社会大众之功效。 
三、赋予保险人收益，促进保险事业良性循环 
保险代位制度使得保险人可于保险费收益外额外获得赔偿收益，为增加
保险人赔付能力、降低保费以惠及所有投保者提供了强有力的可能。 
                                                 
①参见许良根.保险代位求偿制度研究[M].北京：法律出版社,2008.19. 
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第二章  保险人代位求偿权与被保险人剩余求偿权之冲突原
因分析 
在被保险人因保险事故所受全部损失未获保险金足额补偿之时，保险人
仅在支付保险金的限额内代位取得被保险人的第三人求偿权，而被保险人就
保险赔付外损失仍然保留向第三人请求损害赔偿的权利。在两项请求权数额
总和与第三人依法须赔付的数额相等且第三人财产充足之情形，两项请求权
皆可得满足，自不生请求权冲突之矛盾，二者可无分行使顺序之先后而主张。
反之，若上述两项要件不可同时充足，保险人代位求偿权与被保险人剩余求
偿权之冲突问题则应运而生。 
第一节  前提原因：保险补偿不足 
一、不足额保险 
不足额保险系指保险金额低于保险价值的保险，其产生原因有：一为投
保人仅投保部分保险标的；二为投保人未精确计算保险标的市值；三为保险
标的市值上涨。 
需要指出的是，不足额保险的界定时点亟待厘清。 
毫无争议的是，不定值保险中，因保险价值系在保险事故发生后方得确
定，而保险金额在投保时业已确定，故是否为不足额保险的参照时点应为保
险事故发生时。 
然而，在定值保险中，若投保时系足额保险，但因上述后两项原因导致
不足额情形产生的，此种保险究竟足额与否对保险人的赔付、代位求偿权与
剩余求偿权的冲突是否产生均有重大影响。申言之，若认定为不足额保险，
则保险人按照保险合同约定或者法律规定赔付（或采第一危险赔付，或采比
例赔付），且赔付后仅从被保险人处分享部分求偿权，若第三人就事故损害
无需承担全部赔偿责任或财产不足，则此时代位求偿权与剩余求偿权之冲突
不可避免。反之，若认定为足额保险，则保险人按照保险金额赔付并代位取
得被保险人对第三人的全部损害赔偿请求权，当然不生代位求偿权与剩余求
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偿权之冲突问题。 
在英国，对定值保险中不足额保险界定时点的认定已无疑义。根据 1906
年英国《海上保险法》关于定值保险的规定，无论是否全损，若无欺诈，则
保险单所载价值对确定保险双方意图投保的价值具有决定性的效力。根据定
值保险的这一法律效力，即使保险标的物的实际价值比约定的保险价值高，
保险人也只需依约定保险价值履行赔付义务，而只要保险人的代位求偿数额
没有超过保险赔付数额，则保险人即有权取得被保险人所能获得的第三人对
于该损失的一切补偿。①由此观之，英国系以投保时间作为定值保险中保险足
额与否的界定时点。 
在我国保险法语境下，保险合同的约定价值即为发生事故时的赔偿计算
标准。由此观之，我国保险法亦将定值保险中是否足额的认定时间标准定位
于投保之时。若投保时为足额保险，纵使事故发生时保险价值有所变动，仍
应认定为足额保险，保险人按保险金额支付保险金，并在保险赔付范围内全
部代位取得被保险人的第三人求偿权。若第三人的损害赔偿责任低于保险人
请求代位的金额（亦即保险赔付金额），则保险代位求偿完好地发挥了维系
第三人损害赔偿责任之功效；但在第三人责任高于保险赔付金额之情形，由
于保险人只得于赔付金额范围内向第三人行使权利，故此时第三人只赔付了
保险标的的部分损失，对溢价部分实则免除了相应的赔偿责任，如此似与保
险代位求偿制度维系第三人损害赔偿责任之立法功能相悖。因此，若第三人
之赔付在保险人代位求偿权实现后仍有剩余的，该溢出金额归被保险人所
有。② 
由上观之，不定值保险的足额与否应以事故发生时为界分时点，而定值
保险的足额与否则应以投保时为标准。投保时的足额定值保险因投保人未精
确计算标的市值或因保险标的市值上涨变为不足额的，其实际并不存在代位
                                                 
①例如，在 Thames&Mersey Marine Insurance Co v.British&Chilian SteamshipCo.一案中，被保险船舶价值被约
定为 45000 英镑。在该船与他船碰撞沉没后，被保险人从保险人处全额获赔。后被保险船舶实际价值被判
定为 65000 英镑，且经过失相抵（因双方对碰撞均有过失），被保险船舶可向他船主张损失的 5/12。保险
人主张代位求偿时，法院认为，即使船舶约定价值低于实际价值，只要保险人代位求偿金额不大于保险赔
付金额，则其有权获得被保险人就该损失所能主张的所有赔偿。 
②如此分配的结果，亦符合公平原则，因保险人在投保时所取得的赔偿数额并未低于未投保时。例如，投保
人 A 为价值 50 万元的保险标的向保险人 B 投保，后因 C 之过失致保险标的毁损，事故发生时保险标的价
值为 100 万元。若 C 之过错比例为 40%，A 取得保险金 50 万元，B 向 C 追偿 40 万元；若 C 之过错比例为
60%，则 A 取得保险金 50 万元，B 向 C 追偿 50 万元，A 向 C 追偿 10 万元。而若 A 未投保，前述两种情
形下，A 向 C 的求偿数额分别为 40 万元及 60 万元。 
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求偿权与剩余求偿权之冲突问题。①故上述两种不足额保险之情形不在下文论
述情形之内。 
二、足额保险中的免赔额条款 
免赔，是指保险合同约定保险人对某些承保损失无需理赔。免赔通常单
独或同时约定一个固定的金额或损失的百分比，成为免赔额或免赔率。 
三、部分损失非保险责任 
对于保险合同明确载明的且保险人已尽提示说明义务的不予赔付之损
失，保险人自得于发生保险事故之时减免相应的赔付金额。如一般财产损失
保险单的赔偿范围仅限于保险事故造成的直接财产损失，故保险人就某些间
接损失（如利润损失、精神损害赔偿等）无需承担赔偿责任。 
四、保险事故同时造成了保险标的与非保险标的损失 
如投保人仅就仓库投保，因第三人原因导致火灾，仓库及仓储物品均被
烧毁，此时投保人仅取得仓库毁损部分之保险金，而就仓储物品之损失仍需
向第三人索赔。再如，投保人仅向保险人投保第三者责任险，投保人在驾车
途中与他车碰撞，同时造成车上乘客及他车人员受伤，此时投保人仅能于保
险责任范围内取得对他车人员的赔偿金，但就本车乘客之赔付责任，投保人
只得另向侵权人主张赔偿。 
第二节  或然原因：第三人赔偿不足 
在保险补偿不足之情形，虽保险人代位求偿权与被保险人剩余求偿权共
存，但在第三人对事故损失承担全部赔付责任且赔付能力充足之情形，二者
无论何者先行主张，亦无论采取何种优先顺序，皆得以同时满足，并不产生
冲突问题。在保险补偿不足的大前提下，唯需具备以下可选原因之一，方可
产生本文所论及的保险人代位求偿权与被保险人剩余求偿权之冲突与协调
                                                 
①原因在于，在第三人损害赔偿责任低于保险赔付金额时，求偿所得由保险人独享，并无代位求偿权与剩余
求偿权之冲突问题。而在第三人损害赔偿责任高于保险赔付金额时，虽高出部分归被保险人所有，但此时
保险代位权因已获全额受偿而消灭，故被保险人对于溢出部分的求偿权实质上并不与保险代位权共存。 
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